現代道徳教育の特質についての一考察 by 宮脇, 陽三
現
代
道
徳
教
育
の
特
質
に
つ
い
て
の
一
考
察
宮
脇
陽
三
内
容
目
次
は
じ
め
に
一
道
徳
教
育
と
宗
教
教
育
の
関
係
二
伝
統
的
道
徳
教
育
の
理
論
と
実
践
三
現
代
道
徳
教
育
の
理
論
と
実
践
四
道
徳
的
教
養
人
を
育
成
す
る
た
め
の
現
代
道
徳
教
育
の
特
質
と
課
題
お
わ
り
に
は
じ
め
に
わ
が
国
の
国
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
道
徳
教
育
に
お
い
て
は
、
宗
教
的
情
操
性
の
育
成
に
あ
た
っ
て
は
、
文
部
省
編
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
、
第
3
章
道
徳
』
の
「
第
2
内
容
」
の
ω
項
目
と
し
て
「
美
し
い
も
の
や
崇
高
な
も
の
を
尊
び
、
清
ら
か
な
心
を
も
つ
」
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
と
く
に
「低
学
年
・
現
代
道
徳
教
育
の
特
質
に
つ
い
て
の
一考
察
中
学
年
で
は
、
美
し
い
も
の
や
清
ら
か
な
も
の
を
大
切
に
す
る
こ
と
を
、
高
学
年
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
、
崇
高
な
も
の
を
尊
び
、
清
ら
か
な
心
を
も
つ
こ
と
を
加
え
て
、
お
も
な
内
容
と
す
る
」
と
あ
る
。
ま
た
文
部
省
編
『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
、
第
3
章
道
徳
』
の
「
第
2
内
容
」
の
9
項
目
と
し
て
、
「自
然
を
愛
し
、
美
し
い
も
の
に
感
動
し
、
崇
高
な
も
の
に
素
直
に
こ
た
え
る
豊
か
な
心
を
も
つ
」
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「自
然
と
人
間
と
の
か
か
わ
り
合
い
に
つ
い
て
考
え
、
自
照
や
美
し
い
も
の
を
愛
す
る
心
を
も
つ
と
と
も
に
、
人
間
が
有
限
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
自
覚
に
立
っ
て
、
人
間
の
力
を
超
え
た
も
の
に
対
し
て
畏
敬
の
念
を
も
つ
よ
う
に
努
め
る
」
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
学
校
は
、
児
童
生
徒
に
対
し
て
、
学
校
の
教
育
活
動
の
全
体
を
通
じ
て
、
つ
ね
に
崇
高
な
も
の
や
、
人
間
の
力
を
超
え
た
も
の
と
い
う
よ
う
な
宗
教
的
価
値
に
対
す
る
理
解
力
や
心
情
や
態
度
な
ど
を
育
成
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
学
校
は
、
児
童
生
徒
が
神
佛
な
ど
の
崇
高
な
も
の
を
認
識
し
、
愛
着
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
、
で
き
る
だ
け
そ
の
年
齢
と
環
境
に
ふ
さ
わ
し
い
道
徳
性
の
発
達
を
助
成
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
教
師
は
、
崇
高
な
も
の
や
人
間
の
力
を
超
え
た
も
の
な
ど
の
宗
六
一
人
文
學
論
集
教
的
価
値
に
つ
い
て
の
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、
た
ん
に
道
徳
教
育
だ
け
で
は
な
く
て
、
道
徳
教
育
と
宗
教
教
育
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
認
識
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
小
論
で
は
、
ま
ず
第
一
に
、
道
徳
教
育
と
宗
教
教
育
と
の
関
係
が
ど
う
で
あ
る
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
を
、
主
と
し
て
義
務
教
育
諸
学
校
で
宗
教
科
が
必
修
教
科
と
な
っ
て
い
る
英
国
で
の
場
合
を
中
心
と
し
て
孝
察
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
問
題
の
解
明
は
、
同
時
に
道
徳
教
育
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
道
徳
教
育
そ
の
も
の
が
何
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
三
つ
の
観
点
か
ら
孝
察
す
る
こ
と
に
し
た
。
ω
全
世
界
に
お
い
て
最
近
、
道
徳
教
育
に
対
す
る
関
心
が
急
激
に
盛
り
上
っ
て
き
た
の
は
、
ど
う
い
う
理
由
に
よ
る
の
か
。
道
徳
教
育
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
理
由
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
道
徳
教
育
の
果
す
べ
き
目
的
も
ま
た
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
②
道
徳
的
知
識
の
伝
達
よ
り
も
道
徳
教
育
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ど
う
い
う
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
か
。
英
国
の
よ
う
に
宗
教
科
を
通
じ
て
道
徳
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
一
般
に
道
徳
的
知
育
、
道
徳
的
知
識
、
道
徳
教
育
な
ど
と
い
う
用
語
が
無
差
別
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
道
徳
教
育
を
め
ぐ
る
混
乱
が
起
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
③
道
徳
教
育
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
道
徳
的
教
養
人
の
特
質
は
何
で
あ
る
の
か
。
一
道
徳
教
育
と
宗
教
教
育
の
関
係
六
二
西
欧
諸
国
に
お
い
て
、
宗
教
、
と
り
わ
け
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
の
中
で
長
年
に
わ
た
っ
て
確
立
さ
れ
て
き
た
道
徳
的
行
為
と
宗
教
的
信
仰
と
の
関
係
は
き
わ
め
て
根
深
い
も
の
が
あ
る
た
め
に
、
一
般
に
は
両
者
の
関
係
は
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
英
国
に
お
け
る
一
九
四
四
年
の
バ
ト
ラ
ー
法
(B
u
tler
A
ct
)
で
は
宗
教
科
は
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
育
課
程
の
中
で
正
規
の
教
科
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
低
学
年
三
時
間
、
高
学
年
四
時
間
が
最
低
要
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
普
及
が
児
童
生
徒
の
道
徳
教
育
の
促
進
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
九
六
六
年
の
プ
ラ
ウ
デ
ン
報
告
書
『
児
童
と
初
等
学
校
』
(
コ
9
w
d
en
R
e
po
rt
)
の
中
に
も
同
様
の
趣
旨
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
宗
教
科
が
す
べ
て
の
児
童
生
徒
に
対
し
て
教
授
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
親
や
世
人
一
般
の
要
請
が
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
英
国
の
教
会
は
依
然
と
し
て
道
徳
教
育
領
域
を
教
会
活
動
の
地
盤
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
教
会
が
道
徳
教
育
に
対
し
て
発
言
権
を
持
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
道
徳
教
育
を
め
ぐ
る
議
論
は
空
転
し
て
し
ま
う
し
、
道
徳
教
育
そ
の
も
の
も
あ
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
英
国
で
は
、
こ
の
よ
う
な
道
徳
教
育
観
は
マ
ス
コ
ミ
関
係
者
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
の
宗
教
番
組
で
は
、
し
ば
し
ば
道
徳
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
道
徳
問
題
に
対
す
る
教
会
の
牧
師
の
意
見
は
、
つ
ね
に
世
人
か
ら
注
目
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
学
校
現
場
で
は
、
道
徳
教
育
と
宗
教
教
育
は
密
接
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
、
親
や
政
治
家
や
知
識
人
を
含
め
て
、
世
人
一
般
に
ご
く
普
通
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
今
日
の
英
国
で
は
、
道
徳
的
危
機
状
況
が
起
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
特
定
の
宗
教
的
信
仰
が
親
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
る
場
合
に
は
、
も
は
や
道
徳
教
育
の
思
想
的
基
盤
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
と
も
と
道
徳
と
宗
教
教
育
と
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
両
者
の
関
係
は
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
、
世
人
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
学
校
現
場
で
の
宗
教
教
育
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
混
乱
が
起
っ
た
の
か
。
こ
の
混
乱
は
、
学
校
が
教
育
課
程
の
な
か
の
宗
教
科
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
用
語
で
表
現
し
た
こ
と
か
ら
起
っ
た
の
で
あ
る
。
授
業
時
間
割
表
の
な
か
で
、
「宗
教
的
知
育
」
、
「宗
教
的
知
識
」
、
「
宗
教
教
育
」
な
ど
の
用
語
が
厳
密
な
定
義
を
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
ほ
と
ん
ど
無
差
別
に
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
用
語
の
意
味
の
相
違
は
決
定
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
宗
教
的
知
,,a」
C
R
e
lig
iou
s
K
n
o
w
led
g
e
)
と
い
う
場
合
に
は
、
宗
教
領
域
に
お
け
る
知
識
の
認
識
上
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
前
提
条
件
と
し
て
議
論
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
宗
教
的
真
理
の
内
容
が
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
「
宗
教
教
育
J
CR
elig
io
u
s
E
d
uc
a
tio
n
)
と
い
う
場
合
に
は
、
宗
教
的
知
識
は
前
提
条
件
と
は
さ
れ
な
い
し
、
宗
教
的
知
識
が
必
ず
し
も
提
示
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
宗
教
的
知
識
」
の
場
合
に
は
、
児
童
生
徒
は
、
宗
教
的
知
識
お
よ
び
宗
教
的
真
理
に
関
す
る
問
題
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
現
代
道
徳
教
育
の
特
質
に
つ
い
て
の
一考
察
教
授
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
宗
教
的
信
仰
を
無
条
件
に
受
け
入
れ
る
よ
う
に
教
授
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「宗
教
教
育
」
と
い
う
場
合
に
は
、
宗
教
授
業
に
開
放
的
に
接
近
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
宗
教
教
育
」
で
は
特
定
の
宗
派
固
有
の
教
義
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
自
由
に
開
放
的
な
態
度
で
、
宗
教
一
般
の
真
理
に
接
近
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
英
国
の
義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
宗
教
科
教
育
で
は
、
こ
の
「
宗
教
教
育
」
方
式
が
今
日
で
は
最
も
普
通
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
こ
の
「
宗
教
教
育
」
は
ま
す
ま
す
自
由
と
な
り
、
開
放
的
な
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。と
り
わ
け
、
最
近
の
比
較
宗
教
学
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
、
学
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
は
た
ん
に
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
を
教
授
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
英
国
で
は
一
九
四
四
年
教
育
法
に
よ
っ
て
、
親
は
学
校
で
の
宗
教
教
育
を
拒
否
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
一
九
六
六
年
の
プ
ラ
ウ
デ
ン
報
告
書
に
お
い
て
も
、
学
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
の
位
置
づ
け
は
何
ら
の
変
更
も
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
プ
ラ
ウ
デ
ン
報
告
書
の
中
で
は
、
一
部
の
委
員
に
よ
っ
て
学
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
に
つ
い
て
の
留
保
意
見
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
特
定
の
宗
派
の
教
義
に
基
づ
く
宗
教
教
育
は
も
は
や
行
わ
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
多
く
の
学
校
は
多
人
種
社
会
に
変
質
し
て
し
ま
っ
て
、
特
定
の
宗
派
の
宗
教
教
育
を
行
う
こ
と
は
適
当
で
は
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
今
日
の
英
国
学
校
で
の
宗
教
教
育
は
、
か
な
り
に
自
由
な
開
放
的
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
学
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
に
は
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
六
三
e
人
文
學
論
集
あ
る
。
そ
の
一
は
、
宗
教
的
知
識
の
内
部
で
、
神
学
者
や
教
師
に
よ
る
見
解
の
相
違
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
知
識
に
つ
い
て
の
見
解
が
同
じ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
同
じ
論
証
過
程
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
「
宗
教
的
知
識
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
宗
教
的
論
理
の
主
張
を
集
大
成
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
の
指
導
者
モ
ー
ゼ
(M
ose
)
が
イ
ス
ラ
エ
ル
人
を
エ
ジ
プ
ト
で
の
奴
隷
状
態
か
ら
脱
出
さ
せ
た
時
に
、
シ
ナ
イ
山
で
神
か
ら
示
さ
れ
た
啓
示
と
さ
れ
る
十
誡
、
ま
た
「
イ
エ
ス
・
+4-リ
K
ト
(Je
su
s
C
h
rist
)
は
神
の
子
で
あ
る
」
、
「
神
は
愛
で
あ
る
」、
「
善
と
は
汝
の
隣
人
を
汝
自
身
と
同
じ
よ
う
に
取
り
扱
う
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
宗
教
上
の
真
理
を
論
証
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
ご
と
に
異
な
る
論
証
方
法
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
歴
史
的
な
」
、
ま
た
「
事
実
的
な
」
も
の
、
宗
教
の
社
会
的
意
義
や
儀
式
に
つ
い
て
の
説
明
と
、
「超
歴
史
的
な
」
も
の
、
神
話
的
な
も
の
、
倫
理
的
な
も
の
と
の
区
別
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
宗
教
教
育
に
お
い
て
は
、
自
由
な
、
開
放
的
な
取
り
組
み
方
法
が
必
要
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
宗
教
的
知
識
に
つ
い
て
は
科
学
的
、
合
理
的
な
論
証
過
程
に
馴
染
ま
な
い
も
の
が
多
く
あ
る
。
極
端
に
言
え
ば
、
宗
教
的
知
識
に
は
実
際
に
は
「知
識
」
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
も
の
さ
え
含
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
キ
リ
ス
ト
教
は
西
欧
文
明
の
遺
産
の
一
つ
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
西
欧
文
明
の
発
達
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
し
た
し
、
英
文
学
、
歴
史
学
お
よ
び
古
典
文
学
な
ど
と
同
等
の
教
育
的
価
値
を
有
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
精
神
は
人
類
愛
で
あ
り
、
「
人
類
の
時
間
の
試
練
を
経
た
道
徳
」
(bo
噂
に
)
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
を
教
え
た
り
、
信
仰
を
普
及
す
る
た
め
の
根
拠
は
あ
六
四
ま
り
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
特
定
の
宗
派
の
教
義
に
つ
い
て
の
教
育
は
、
教
育
の
本
質
的
要
素
で
あ
る
知
識
に
対
す
る
開
放
的
な
、
自
由
な
、
批
判
的
な
取
り
組
み
方
法
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
し
、
そ
の
う
え
宗
教
的
知
識
の
土
台
と
な
る
事
実
と
か
、
知
識
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
道
徳
教
育
に
と
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
き
わ
め
て
重
大
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
道
徳
教
育
と
宗
教
の
結
合
は
、
宗
教
の
歴
史
的
、
事
実
的
な
次
元
で
は
な
く
て
、
教
義
的
な
次
元
で
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、
「神
は
愛
で
あ
る
」
か
ら
、
隣
人
を
愛
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
モ
ー
ゼ
が
エ
ジ
プ
ト
で
の
圧
迫
さ
れ
た
生
活
か
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
人
を
脱
出
さ
せ
た
か
ら
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
神
の
子
で
あ
る
」
か
ら
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
道
徳
律
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
紀
元
後
一
世
紀
初
め
に
生
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
宗
教
の
教
義
的
次
元
の
教
育
を
論
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
宗
教
の
教
義
的
次
元
を
土
台
と
し
た
道
徳
教
育
を
論
証
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
も
し
宗
教
教
育
へ
の
取
り
組
み
方
法
が
自
由
で
あ
り
、
全
面
的
に
開
放
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
児
童
生
徒
は
宗
教
問
題
に
つ
い
て
自
分
自
身
の
責
任
で
受
け
入
れ
る
か
拒
否
す
る
か
を
決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
も
し
児
童
生
徒
に
よ
る
慎
重
な
選
択
の
結
果
が
宗
教
を
拒
否
し
た
場
合
に
は
、
道
徳
と
宗
教
教
育
の
結
合
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
道
徳
の
拒
否
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
だ
け
で
な
く
、
論
理
的
に
も
心
理
的
に
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
は
、
た
と
え
多
く
の
人
が
宗
教
な
し
で
生
活
し
て
い
る
と
し
て
も
、
動
物
的
な
生
活
水
準
を
除
く
と
、
人
間
の
行
動
や
選
択
を
導
い
て
い
く
た
め
の
、
な
ん
ら
か
の
道
徳
的
な
価
値
や
原
理
な
し
で
は
生
活
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
道
徳
と
宗
教
教
育
の
関
係
に
お
い
て
、
両
者
が
ど
う
し
て
も
結
合
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
を
一
掃
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
最
近
の
英
国
の
学
校
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
か
ら
独
立
し
た
、
世
俗
的
な
、
公
民
的
な
道
徳
教
育
へ
の
熱
心
な
取
り
組
み
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
世
俗
的
、
公
民
的
道
徳
教
育
で
は
、
選
択
の
余
地
の
あ
る
道
徳
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
宗
教
と
道
徳
教
育
の
間
に
は
、
両
者
が
ど
う
し
て
も
結
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
論
理
的
関
係
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
両
者
の
問
に
関
係
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
た
ん
に
偶
然
的
な
関
係
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
偶
然
的
な
関
係
で
あ
る
に
せ
よ
、
宗
教
と
道
徳
教
育
が
結
合
し
て
い
る
場
合
に
、
宗
教
へ
の
信
仰
が
拒
否
さ
れ
た
時
に
は
、
直
ち
に
道
徳
教
育
も
ま
た
拒
否
さ
れ
る
と
い
う
危
険
性
が
起
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
も
っ
と
重
大
な
危
険
性
も
あ
る
。
そ
れ
は
宗
教
的
道
徳
が
本
質
的
に
は
権
威
主
義
的
道
徳
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
道
徳
原
理
を
受
け
入
れ
た
り
、
ま
た
行
動
の
規
範
と
し
て
採
択
さ
れ
た
り
す
る
た
め
の
理
由
は
、
そ
れ
が
神
に
よ
る
垂
訓
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
か
な
る
宗
教
で
あ
っ
て
も
、
ど
の
よ
う
な
宗
教
道
徳
に
つ
い
て
も
共
通
に
見
ら
れ
る
特
質
で
あ
る
。
も
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
道
徳
は
宗
教
道
徳
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
汝
は
汝
自
身
と
同
じ
よ
う
に
隣
人
を
取
り
現
代
道
徳
教
育
の
特
質
に
つ
い
て
の
一考
察
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
、
宗
教
と
は
別
の
根
拠
か
ら
信
ず
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
道
徳
は
宗
教
道
徳
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
し
神
ま
た
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
そ
の
垂
訓
の
遵
守
を
求
め
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
垂
訓
を
信
ず
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
垂
訓
に
従
っ
て
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
自
分
自
身
が
認
め
て
い
る
権
威
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
宗
教
道
徳
は
本
質
的
に
は
権
威
主
義
的
道
徳
の
性
格
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
神
の
役
割
は
永
遠
的
な
道
徳
的
真
理
を
啓
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
道
徳
的
真
理
が
神
の
意
思
と
は
無
関
係
で
あ
る
な
ら
ば
、
神
は
全
知
全
能
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
神
の
支
配
を
超
越
し
た
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
神
自
身
を
そ
の
超
越
者
に
服
従
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
宗
教
と
道
徳
教
育
の
結
合
は
、
神
学
上
の
問
題
を
惹
き
起
す
こ
と
に
な
り
、
道
徳
原
理
と
し
て
も
権
威
主
義
的
道
徳
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
宗
教
と
神
学
は
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
、
道
徳
論
争
を
強
化
す
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
禁
止
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
が
道
徳
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
神
の
言
葉
の
解
釈
問
題
に
い
っ
そ
う
強
い
関
心
を
向
け
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
道
徳
教
育
に
お
い
て
、
な
ぜ
権
威
主
義
的
道
徳
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
二
つ
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ω
権
威
主
義
的
道
徳
は
、
個
人
に
対
し
て
自
分
自
身
の
信
条
を
選
択
す
る
権
利
、
自
分
自
身
の
条
件
で
、
自
分
自
身
の
判
断
に
照
ら
し
て
、
道
徳
的
な
原
理
と
行
動
六
五
人
文
'
學
論
集
を
選
択
す
る
権
利
を
否
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
問
題
に
つ
い
て
自
分
自
身
で
意
思
決
定
す
る
自
由
が
、
道
徳
的
な
原
理
の
選
択
に
あ
た
っ
て
も
同
じ
よ
う
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
い
か
な
る
権
威
と
い
え
ど
も
、
権
威
に
従
っ
て
盲
目
的
に
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
道
徳
原
理
は
拒
否
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
②
宗
教
道
徳
は
一
般
に
は
道
徳
的
知
識
の
発
展
を
許
さ
な
い
た
め
に
、
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
道
徳
に
お
い
て
は
、
そ
の
他
の
す
べ
て
の
知
識
と
同
じ
く
、
道
徳
的
知
識
も
た
え
ず
発
展
し
変
化
し
て
い
く
と
い
う
事
実
を
容
認
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
的
知
識
は
永
遠
の
真
理
で
あ
り
、
人
間
は
神
か
ら
の
啓
示
に
よ
っ
て
の
み
、
宗
教
的
知
識
を
悟
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
今
日
で
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
道
徳
領
域
も
含
め
て
、
ど
の
よ
う
な
学
問
領
域
に
お
い
て
も
、
も
は
や
主
張
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
道
徳
的
判
断
は
た
え
ず
変
化
し
て
い
く
社
会
状
況
に
適
応
し
た
り
、
ま
た
新
し
い
道
徳
問
題
を
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
道
徳
原
理
そ
の
も
の
を
変
更
し
た
り
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
変
更
と
か
部
分
的
修
正
な
ど
の
問
題
は
、
宗
教
道
徳
で
は
宗
教
の
教
義
面
で
の
解
釈
問
題
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
教
義
面
で
の
解
釈
問
題
は
通
常
は
困
難
で
あ
り
、
時
に
は
ま
っ
た
く
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
今
日
に
お
け
る
人
口
避
姙
や
人
口
流
産
問
題
に
対
し
て
も
、
教
会
は
つ
ね
に
は
っ
き
り
し
た
態
度
を
示
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
教
会
が
人
口
避
姙
や
人
口
流
産
問
題
を
究
極
的
に
は
個
人
六
六
の
判
断
に
委
ね
た
こ
と
は
、
教
会
自
身
が
そ
の
よ
う
な
道
徳
的
意
思
決
定
に
対
し
て
、
確
固
と
し
た
思
想
的
基
礎
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
暗
黙
裡
に
認
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
道
徳
は
宗
教
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
も
し
道
徳
と
宗
教
教
育
の
間
に
関
係
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
道
徳
が
宗
教
的
信
仰
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
人
間
の
宗
教
的
信
仰
は
む
し
ろ
道
徳
的
判
断
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
(
国
a
n
t,
I,
1
7
2
4
～
μ
。゚
O
心
)
に
よ
れ
ば
、
神
へ
の
I11I
仰
は
神
へ
の
信
仰
に
つ
い
て
の
道
徳
法
則
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
道
徳
的
良
心
J
(m
o
ra
l
co
n
scio
u
sn
ess
)
C
1
,
8
)
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
的
信
仰
の
拒
否
が
直
ち
に
道
徳
的
な
原
理
や
法
則
の
拒
否
に
つ
な
が
る
危
険
を
避
け
る
た
め
に
、
今
日
で
は
道
徳
教
育
を
で
き
る
だ
け
宗
教
教
育
か
ら
独
立
さ
せ
て
取
り
扱
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
最
近
の
英
国
に
お
い
て
道
徳
教
育
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
こ
と
の
理
由
で
あ
る
。
英
国
の
学
校
で
は
、
「宗
教
科
(relig
io
n
)J
(
1
,
1
7
0
i)
は
道
徳
教
育
の
基
礎
と
し
て
最
も
注
目
さ
れ
て
い
る
教
科
で
あ
る
。
英
国
の
社
会
は
中
世
以
来
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
社
会
で
あ
っ
た
が
、
教
会
は
中
核
的
な
社
会
施
設
で
あ
り
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
思
想
は
社
会
道
徳
の
性
格
を
規
定
し
、
豊
か
な
内
容
を
提
供
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
教
会
は
教
育
事
業
の
運
営
主
体
と
し
て
重
要
な
役
割
を
遂
行
し
て
き
た
た
め
に
、
そ
の
影
響
力
は
多
く
の
教
師
の
心
の
中
に
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
日
の
英
国
に
お
け
る
青
少
年
の
道
徳
水
準
の
低
下
は
、
教
会
や
宗
教
団
体
の
影
響
力
の
減
少
に
よ
る
も
の
と
さ
え
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
神
へ
の
信
仰
な
し
に
は
、
道
徳
的
価
値
は
な
ん
ら
の
確
固
と
し
た
基
礎
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
宗
教
と
道
徳
の
間
に
は
共
通
性
が
あ
る
。
両
者
と
も
、
人
間
の
態
度
、
意
志
、
価
値
な
ど
の
問
題
に
関
係
し
て
い
る
。
両
者
は
罪
、
ざ
ん
悔
、
畏
敬
、
讃
仰
と
い
う
よ
う
な
情
操
性
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
宗
教
と
道
徳
の
共
通
性
は
、
両
者
が
相
互
に
依
存
し
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。
元
来
、
宗
教
と
道
徳
と
は
別
個
の
知
識
体
系
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
価
値
と
概
念
と
研
究
方
法
な
ど
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
と
も
人
間
倫
理
の
自
律
性
を
支
持
す
る
た
め
に
、
土
ハ通
の
論
理
過
程
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
何
が
正
し
い
こ
と
で
あ
り
、
何
が
間
違
っ
た
こ
と
で
あ
る
か
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
全
知
全
能
の
存
在
者
(神
)
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
命
令
者
の
道
徳
的
性
格
を
問
う
こ
と
な
し
に
、
そ
の
よ
う
な
命
令
者
の
命
令
に
服
従
す
る
こ
と
は
、
た
ん
な
る
盲
目
的
な
承
認
ま
た
は
服
従
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
命
令
者
の
道
徳
的
性
格
の
根
拠
は
、
法
律
ま
た
は
宗
教
的
権
威
の
い
ず
れ
か
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
律
は
人
間
に
と
っ
て
最
低
限
必
要
な
道
徳
で
あ
り
、
ま
た
宗
教
的
権
威
は
究
極
的
に
は
神
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
最
高
に
し
て
最
善
の
道
徳
を
裏
づ
け
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
神
の
道
徳
的
性
格
が
語
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
た
め
に
は
道
徳
の
用
語
で
判
断
し
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
道
徳
と
は
何
か
に
つ
い
て
の
予
備
知
識
を
持
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
神
ま
た
は
命
令
者
の
道
徳
的
性
格
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
道
徳
と
は
何
か
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
神
の
最
高
に
し
て
最
善
の
道
徳
性
に
つ
い
て
の
前
提
条
件
現
代
道
徳
教
育
の
特
質
に
つ
い
て
の
一
考
察
よ
り
も
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
宗
教
教
育
と
道
徳
教
育
の
関
係
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
解
決
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
宗
教
と
道
徳
の
理
論
体
系
に
お
け
る
自
律
性
と
い
う
こ
と
が
鍵
と
な
る
概
念
で
あ
る
。
宗
教
的
に
多
元
的
な
社
会
に
お
い
て
は
、
宗
教
事
象
は
も
と
も
と
私
的
性
格
を
も
つ
の
で
あ
る
。
世
俗
的
市
民
社
会
で
は
、
万
人
が
支
持
す
る
よ
う
な
宗
教
的
信
条
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ど
の
よ
う
な
宗
教
的
信
条
を
持
つ
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
私
的
な
関
心
に
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、
と
り
わ
け
幼
少
時
代
に
は
両
親
か
ら
の
影
響
が
大
き
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
学
校
は
児
童
生
徒
に
特
定
の
宗
派
の
信
仰
を
教
育
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
宗
教
教
育
を
行
う
責
任
を
負
う
べ
き
で
は
な
い
し
、
ま
た
宗
教
教
育
を
道
徳
教
育
の
た
め
の
手
段
と
し
て
利
用
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
学
校
で
の
宗
教
的
礼
拝
行
事
は
、
児
童
生
徒
が
す
で
に
神
の
存
在
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
を
暗
黙
の
了
解
事
項
と
し
て
い
る
か
ら
適
当
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
宗
教
行
事
の
た
め
の
集
会
は
、
教
師
と
児
童
生
徒
が
共
に
出
会
う
と
い
う
機
会
を
提
供
す
る
。
宗
教
的
集
会
は
学
校
の
儀
式
的
行
事
で
あ
り
、
学
校
が
支
持
す
る
文
化
価
値
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
宗
教
的
礼
拝
行
事
は
、
校
長
が
説
教
し
た
り
、
道
徳
問
題
に
つ
い
て
講
話
す
る
た
め
の
機
会
と
し
て
活
用
す
る
な
ら
ば
、
道
徳
教
育
の
背
景
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
児
童
生
徒
は
社
会
に
お
け
る
道
徳
問
題
を
知
っ
た
り
、
判
断
し
た
り
、
参
加
し
た
り
す
る
き
っ
か
け
と
な
る
の
で
あ
る
。
宗
教
教
育
は
道
徳
教
育
に
代
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
宗
教
教
育
の
目
的
は
、
宗
教
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
児
童
生
徒
の
宗
教
的
情
操
性
の
育
成
を
図
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
教
育
は
児
童
生
徒
を
善
良
に
し
た
り
、
他
者
に
対
し
て
寛
六
七
人
文
學
論
集
容
で
あ
る
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
宗
教
の
中
に
道
徳
は
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
中
に
「道
徳
律
(ヨ
o
同9。剛
co
d
e)」
(
1
,
1
7
2
)
が
含
ま
れ
て
い
る
。
児
童
生
徒
は
そ
れ
を
宗
教
教
育
を
通
じ
て
習
得
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
道
徳
は
宗
教
の
外
に
も
存
在
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
道
徳
的
信
条
は
宗
教
に
依
存
し
て
お
り
、
宗
教
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
宗
教
と
道
徳
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
宗
教
と
道
徳
は
相
互
に
依
存
し
合
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
合
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
云
い
か
え
れ
ば
、
宗
教
教
育
は
児
童
生
徒
を
道
徳
的
に
善
良
に
し
て
い
く
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
そ
の
こ
と
を
含
め
て
、
本
来
の
目
的
で
あ
る
宗
教
の
本
質
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
さ
せ
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
宗
教
科
に
限
ら
ず
、
文
学
や
歴
史
な
ど
の
教
科
教
育
に
お
い
て
も
、
道
徳
教
育
と
の
関
連
に
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
宗
教
、
文
学
、
歴
史
な
ど
の
教
科
教
育
は
、
児
童
生
徒
の
道
徳
性
の
発
達
や
道
徳
的
生
活
様
式
の
育
成
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
た
ん
に
児
童
生
徒
の
道
徳
的
判
断
力
な
ど
を
育
成
す
る
た
め
に
の
み
歴
史
や
文
学
な
ど
を
指
導
し
て
は
な
ら
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
宗
教
教
育
も
道
徳
教
育
の
た
め
だ
け
の
手
段
と
し
て
見
な
し
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
道
徳
教
育
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
教
科
教
育
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ど
の
教
科
に
お
い
て
も
道
徳
教
育
的
効
果
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
道
徳
教
育
は
す
べ
て
の
教
師
が
担
当
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
二
、
伝
統
的
道
徳
教
育
の
理
論
と
実
践
六
八
西
洋
教
育
思
想
史
上
、
当
初
か
ら
道
徳
教
育
は
教
育
課
程
の
真
の
中
核
を
な
す
も
の
と
し
て
み
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
道
徳
教
育
は
教
育
そ
の
も
の
の
中
心
的
特
質
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
西
洋
教
育
史
上
の
す
べ
て
の
偉
大
な
教
育
思
想
家
や
教
育
実
践
家
に
共
通
に
見
ら
れ
る
特
質
で
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
(S
o
k
r
a
t
e
s
,
4
6
7
(4
7
0
〕
～
°。
Φ
Q。
bu
°
O
)
に
と
っ
て
、
徳
(v
ir
t
u
e
)
と
は
善
(σq
o
o
号
①
。
。
)
に
つ
い
て
の
知
識
で
あ
っ
た
。
元
来
、
徳
は
ギ
リ
シ
ャ
語
の
語
源
で
は
力
と
か
男
ら
し
さ
を
意
味
し
、
そ
こ
か
ら
道
徳
的
優
秀
性
を
い
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
常
に
確
実
に
道
徳
的
理
想
あ
る
い
は
法
則
に
従
っ
て
意
志
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
格
的
能
力
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ト
/
(
P
la
t
o
n
4
2
7
-　
-
3
4
7
B
°
O
)
に
お
い
て
も
、
教
育
の
目
的
は
徳
へ
の
知
的
能
力
を
神
か
ら
賜
わ
っ
た
人
を
訓
練
し
て
、
有
徳
な
人
に
す
る
知
識
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
教
育
は
善
に
つ
い
て
の
観
念
的
知
識
か
ら
実
践
的
英
知
へ
導
い
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
知
的
活
動
は
有
徳
な
人
に
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
知
識
を
統
一
的
全
体
と
し
て
統
合
す
る
も
の
は
、
真
、
善
、
美
と
い
う
最
高
の
形
相
に
つ
い
て
の
知
識
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
道
徳
は
教
育
の
中
心
的
特
質
と
し
て
み
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
善
も
ま
た
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
知
識
の
中
核
と
し
て
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
人
ク
ィ
/
rh
^
,
ア
M
K
(
Q
u
in
t
ilia
n
u
s
,
M
.
F
.,
3
5
?
^
,
g
6
?
)
に
と
っ
て
も
ま
た
、
教
育
実
践
の
中
心
的
な
目
的
は
徳
の
発
達
で
あ
っ
た
。
か
れ
の
教
育
的
関
心
は
修
辞
学
教
育
ま
た
は
雄
弁
家
教
育
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
れ
の
修
辞
学
教
育
の
目
的
は
た
ん
に
す
ぐ
れ
た
政
治
家
ま
た
は
法
律
家
の
養
成
よ
り
も
、
善
良
な
人
物
の
育
成
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
完
全
な
雄
弁
家
は
清
廉
潔
白
な
人
で
あ
り
、
善
良
な
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
、
た
ん
な
る
口
舌
の
徒
に
し
か
な
り
え
な
い
し
、
言
行
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
雄
弁
の
才
能
だ
け
で
な
く
、
天
賦
の
有
徳
な
才
能
も
ま
た
必
要
な
の
で
あ
る
。
雄
弁
家
は
実
際
的
な
賢
人
で
あ
り
、
道
徳
的
に
完
全
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
学
問
的
に
も
雄
弁
術
に
も
す
べ
て
の
面
で
完
全
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
れ
は
、
修
辞
学
教
育
に
お
い
て
道
徳
教
育
を
中
核
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
職
業
的
要
請
よ
り
も
教
育
的
要
請
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
教
育
の
伝
統
に
お
い
て
も
、
モ
ー
ゼ
の
律
法
に
従
う
教
育
を
通
じ
て
、
道
徳
的
生
活
が
重
視
さ
れ
た
。
ロ
ー
マ
文
明
と
ユ
ダ
ヤ
教
と
い
う
二
つ
の
伝
統
を
融
合
し
た
中
世
キ
リ
ス
ト
教
文
化
も
ま
た
人
格
教
育
を
教
育
の
中
心
的
課
題
と
し
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
「
古
典
文
学
」
(H
u
m
a
n
ities
)
は
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
教
育
課
程
の
中
心
的
領
域
を
占
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
用
語
の
語
源
は
人
間
同
士
の
相
互
の
関
係
の
あ
り
方
が
教
育
の
中
心
的
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
道
徳
教
育
ま
た
は
人
格
教
育
は
長
期
間
に
わ
た
っ
て
多
く
の
教
育
家
が
、
教
育
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
中
心
的
特
質
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
コ
　
ニ
ゥ
K
(
C
o
m
e
n
iu
s,
J
°
諺
゜
呂
㊤
卜。
～
1
6
7
0
)
に
よ
れ
ば
、
教
育
課
程
は
人
間
を
賢
明
に
し
た
り
、
有
徳
に
し
た
り
、
敬
虔
に
し
た
り
す
る
こ
と
の
で
現
代
道
徳
教
育
の
特
質
に
つ
い
て
の
一
考
察
き
る
す
べ
て
の
教
科
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
英
国
の
ロ
ッ
ク
(
L
o
ck
e,
J
°μ
①
。゚
鱒
～
1
7
0
4
)
も
ま
た
「
教
育
の
目
的
は
直
接
的
な
徳
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
/
ソ
--
(
R
o
u
ssea
u
,
J
.
J
°
嵩
旨
～
嵩
刈
Q。
)
も
ま
た
「
エ
ミ
ー
ル
に
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
業
は
生
活
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
rh
-
(
P
esta
lo
zzi,
J
°
出
.
1
7
4
6
～
H
Q。
卜。
刈
)
も
、
「
教
育
の
究
極
的
な
目
的
は
生
活
へ
の
準
備
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
(
H
erb
a
rt
,
J
.
F
.17
7
6
～
日゚。
葭
)
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
教
育
活
動
は
道
徳
的
品
性
の
陶
冶
に
集
約
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
フ
レ
ー
"C
ル
(
F
r�
b
el,
F
.,
嵩
。
卜。
～
目
Q。
器
)も
ま
た
、
「教
育
の
目
的
は
幼
児
の
天
賦
の
道
徳
性
を
完
全
な
も
の
に
発
達
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
十
九
世
紀
以
後
の
西
欧
諸
国
に
お
け
る
全
国
民
を
対
象
と
す
る
義
務
教
育
の
普
及
と
、
職
業
教
育
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
、
道
徳
教
育
は
教
育
課
程
に
お
け
る
中
心
的
な
地
位
を
し
だ
い
に
喪
失
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
初
期
の
義
務
教
育
思
想
の
中
に
は
大
衆
の
品
性
陶
冶
と
い
う
要
素
も
あ
っ
た
が
、
産
業
革
命
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
、
社
会
の
す
べ
て
の
構
成
員
に
対
し
て
、
産
業
界
の
要
請
す
る
基
礎
技
能
者
を
養
成
す
る
こ
と
や
、
ま
た
一
国
の
人
的
資
源
を
で
き
る
だ
け
効
率
的
に
開
発
す
る
こ
と
な
ど
の
国
家
的
要
請
が
優
先
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。か
く
し
て
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
、
実
際
の
教
育
問
題
は
、
ほ
と
ん
ど
経
済
的
基
礎
に
も
と
つ
い
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
学
校
教
育
は
教
養
の
あ
る
紳
士
養
成
教
育
よ
り
も
、
国
家
投
資
事
業
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
日
の
英
国
で
は
、
教
育
課
程
編
成
に
あ
た
っ
て
は
、
道
徳
的
発
達
を
目
標
と
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
社
会
的
ま
た
は
職
業
的
な
教
科
を
い
っ
そ
う
重
六
九
人
文
學
論
集
視
す
る
よ
う
に
変
化
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
道
徳
教
育
は
教
育
課
程
に
お
け
る
中
心
的
地
位
を
喪
失
し
、
学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
の
中
核
と
は
見
な
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
道
徳
教
育
は
依
然
と
し
て
学
校
教
育
の
主
要
領
域
で
あ
る
し
、
積
極
的
に
学
校
の
す
べ
て
の
教
育
活
動
を
通
じ
て
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
三
現
代
道
徳
教
育
の
理
論
と
実
践
最
近
の
英
国
の
中
等
教
育
機
関
の
授
業
時
間
割
表
で
は
道
徳
科
の
登
場
と
、
道
徳
教
育
へ
の
関
心
の
増
大
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
第
一
に
宗
教
的
信
仰
の
衰
退
、
社
会
の
発
展
に
と
も
な
う
既
成
宗
教
へ
の
忠
誠
の
衰
退
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
宗
教
が
道
徳
教
育
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
宗
教
を
拒
否
す
る
傾
向
の
増
大
は
、
道
徳
教
育
の
拒
否
へ
と
波
及
し
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
宗
教
教
育
を
拒
否
す
る
傾
向
の
増
大
は
、
学
校
を
し
て
道
徳
教
育
の
責
務
を
全
う
さ
せ
る
た
め
に
は
、
宗
教
教
育
よ
り
他
の
教
育
に
配
慮
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
英
国
で
は
学
校
の
日
常
的
な
宗
教
的
礼
拝
行
事
に
対
す
る
出
席
義
務
も
、
し
だ
い
に
非
宗
派
的
な
儀
式
を
増
大
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
の
理
由
と
し
て
は
、
人
び
と
の
道
徳
観
そ
の
も
の
の
変
化
で
あ
る
。
伝
統
的
な
道
徳
教
育
観
は
、
今
日
で
は
少
数
の
人
に
し
か
支
持
さ
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
伝
統
的
道
徳
教
育
理
論
の
特
質
は
、
道
徳
的
訓
育
を
客
観
的
な
教
七
〇
育
価
値
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
道
徳
的
知
識
に
つ
い
て
講
話
し
た
り
、
正
し
い
行
為
に
つ
い
て
説
明
し
た
り
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
道
徳
教
育
は
一
種
の
性
格
教
育
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
性
格
教
育
も
道
徳
教
育
の
基
礎
と
し
て
確
固
と
し
た
教
育
的
価
値
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
道
徳
教
育
観
は
、
し
ば
し
ば
宗
教
教
育
と
密
接
に
結
合
し
て
い
る
場
合
に
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
宗
教
の
中
に
は
道
徳
律
が
包
含
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
道
徳
教
養
人
と
は
道
徳
的
価
値
の
体
現
者
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
行
動
者
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
道
徳
教
育
の
目
的
は
道
徳
的
価
値
を
児
童
生
徒
に
習
得
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
道
徳
的
知
識
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
そ
の
よ
う
な
道
徳
教
育
観
は
権
威
主
義
的
道
徳
と
結
び
つ
い
て
い
る
た
め
に
、
あ
ま
り
支
持
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
伝
統
的
道
徳
教
育
思
想
に
代
っ
て
、
今
日
で
は
ア
メ
リ
カ
の
教
育
哲
学
者
デ
ュ
ー
r̂
(
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)の
道
徳
教
育
思
想
が
多
く
の
人
び
と
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
デ
ュ
ー
イ
の
自
由
主
義
的
な
道
徳
思
想
の
源
泉
は
ル
ソ
ー
に
発
し
て
お
り
、
そ
の
後
一
九
世
紀
の
教
育
学
者
に
よ
っ
て
発
展
さ
れ
て
き
た
が
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
哲
学
の
発
展
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
進
歩
主
義
教
育
運
動
の
思
想
的
基
盤
と
し
て
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
デ
ュ
ー
イ
に
と
っ
て
、
教
育
と
は
生
活
で
あ
り
、
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
教
育
の
目
的
は
、
人
間
が
あ
ら
ゆ
る
環
境
を
統
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
二
〇
世
紀
初
期
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
環
境
は
た
え
ず
変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
う
え
、
そ
の
よ
う
な
変
化
に
適
応
し
た
り
、
統
制
し
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
の
育
成
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
道
徳
教
育
は
固
定
的
な
価
値
と
永
久
不
変
の
道
徳
と
い
う
観
点
か
ら
で
は
な
く
て
、
価
値
そ
の
も
の
の
絶
え
ざ
る
変
化
と
発
展
に
と
も
な
っ
て
意
志
決
定
し
て
い
く
能
力
を
育
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
デ
ュ
ー
イ
に
と
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
教
育
の
目
的
は
、
不
断
に
変
化
し
て
い
く
環
境
に
対
し
て
、
人
間
が
必
要
な
適
応
を
効
果
的
に
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
絶
え
ず
変
化
し
て
い
く
社
会
生
活
の
環
境
条
件
と
、
そ
れ
に
対
応
し
た
道
徳
的
価
値
へ
の
適
応
を
図
っ
て
い
く
こ
と
は
、
最
も
重
要
に
し
て
、
困
難
な
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
現
代
道
徳
教
育
の
役
割
の
変
化
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
か
と
い
う
課
題
に
対
す
る
解
決
の
手
が
か
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
人
ヘ
ラ
ク
レ
イ
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の
「万
物
は
流
転
す
る
」
と
い
う
こ
と
、
万
物
は
元
の
状
態
に
帰
す
る
こ
と
が
な
く
、
移
り
変
わ
り
生
滅
す
る
の
が
真
実
の
姿
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
万
物
は
進
歩
し
発
展
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
今
日
の
道
徳
教
育
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
と
く
に
大
切
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
次
の
三
つ
の
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
社
会
が
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
社
会
は
最
近
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
お
い
て
劇
的
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
科
学
技
術
は
長
足
の
進
歩
を
遂
げ
た
。
今
日
の
大
人
が
子
ど
も
の
時
代
に
は
ま
だ
科
学
的
空
想
物
語
と
思
っ
・
て
い
た
よ
う
な
事
柄
が
、
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
全
世
界
的
な
テ
レ
ビ
放
送
網
や
月
世
界
へ
の
着
陸
、
超
音
速
ジ
ェ
ッ
ト
航
空
機
に
よ
る
世
界
旅
行
な
ど
は
空
想
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
現
代
人
の
生
活
の
中
現
代
道
徳
教
育
の
特
質
に
つ
い
て
の
一考
察
の
一
駒
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
科
学
技
術
の
変
化
は
必
然
的
に
社
会
的
お
よ
び
道
徳
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
伝
統
的
な
既
成
の
対
策
で
は
解
決
で
き
な
い
よ
う
な
、
新
し
い
道
徳
問
題
を
惹
き
起
し
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
医
学
に
お
け
る
内
臓
器
官
の
移
植
手
術
の
発
達
、
人
口
流
産
ま
た
は
人
口
避
姙
の
発
達
な
ど
は
、
こ
れ
ま
で
の
道
徳
価
値
体
系
に
変
化
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
ら
の
再
検
討
と
調
整
を
よ
ぎ
な
く
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
道
徳
的
、
社
会
的
な
変
化
を
起
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
デ
ュ
ー
イ
の
教
育
哲
学
の
中
心
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
科
学
技
術
の
変
化
は
社
会
事
実
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
社
会
的
、
道
徳
的
な
変
化
が
起
っ
た
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
科
学
技
術
の
発
達
に
と
も
な
う
社
会
的
、
道
徳
的
な
諸
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
対
策
は
、
決
し
て
一
様
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
唯
一
つ
の
的
確
な
解
決
策
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
既
成
の
権
威
あ
る
宗
教
で
さ
え
、
万
人
が
納
得
す
る
よ
う
な
解
決
策
を
容
易
に
は
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
ま
た
既
成
宗
教
の
威
信
と
影
響
力
が
低
下
す
る
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
今
日
で
は
多
く
の
社
会
は
国
際
化
に
と
も
な
っ
て
多
人
種
、
多
文
化
の
社
会
と
な
っ
て
き
て
お
り
、
必
然
的
に
多
様
な
宗
教
や
道
徳
規
範
を
内
包
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
今
日
の
社
会
は
価
値
観
的
に
も
多
元
的
社
会
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
特
定
の
価
値
問
題
に
つ
い
て
、
互
い
に
見
解
を
異
に
す
る
個
人
と
集
団
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
道
徳
問
題
は
普
遍
妥
当
的
な
道
徳
的
処
方
票
に
よ
っ
て
一
挙
に
処
理
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
道
徳
問
題
に
つ
い
て
独
七
一
人
文
學
論
集
自
の
結
論
を
導
き
出
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
学
校
の
役
割
は
、
児
童
生
徒
が
各
自
で
納
得
で
き
る
公
正
な
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
に
必
要
な
思
考
力
の
育
成
を
図
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
た
と
え
今
日
の
道
徳
問
題
に
対
し
て
的
確
な
正
し
い
解
決
策
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
ま
た
そ
れ
を
若
い
人
び
と
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
や
が
て
新
し
い
道
徳
問
題
が
ふ
た
た
び
起
っ
て
き
た
時
に
は
、
今
日
の
解
決
策
は
明
日
の
解
決
策
と
し
て
は
役
立
た
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
道
徳
問
題
に
お
い
て
は
、
ま
っ
た
く
学
習
し
て
い
な
か
っ
た
未
知
の
問
題
に
直
面
し
た
時
に
は
、
だ
れ
で
も
的
確
な
正
し
い
反
応
を
行
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
急
激
な
科
学
技
術
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
教
育
と
し
て
は
、
特
定
の
科
学
技
術
に
対
す
る
職
業
教
育
で
は
な
く
て
、
一
般
的
な
科
学
技
術
能
力
の
発
達
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
た
ん
に
現
在
の
科
学
技
術
を
処
理
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
将
来
の
科
学
技
術
の
変
化
に
対
し
て
も
的
確
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、
急
激
な
科
学
技
術
の
変
化
に
と
も
な
う
社
会
的
お
よ
び
道
徳
的
変
化
に
対
応
す
る
道
徳
教
育
へ
の
取
り
組
み
に
お
い
て
も
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
道
徳
教
育
に
お
い
て
は
な
に
よ
り
も
ど
の
よ
う
な
社
会
の
変
化
に
も
円
滑
に
適
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
そ
の
こ
と
を
自
分
自
身
で
判
断
し
実
践
し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
「
完
全
に
自
律
的
人
格
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を
育
成
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
七
二
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
今
日
の
児
童
生
徒
に
対
す
る
道
徳
教
育
に
お
い
て
は
、
道
徳
問
題
に
つ
い
て
主
体
的
な
批
判
力
を
育
成
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
「
個
人
の
自
律
性
(
in
d
iv
id
u
a
l
a
u
to
n
o
m
y
)」
(
1
,
1
4
)
と
い
う
概
念
は
、
す
く
な
く
と
も
ド
イ
ッ
の
哲
学
者
カ
ン
ト
へ
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
れ
は
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間
の
独
自
性
を
主
張
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
今
日
で
は
自
己
自
身
で
決
断
を
下
す
こ
と
の
権
利
と
、
自
己
自
身
の
実
在
(essen
ce
)
を
決
定
す
る
権
利
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
行
動
科
学
の
立
場
の
心
理
学
者
が
主
張
す
る
よ
う
な
受
動
的
な
人
間
観
、
す
な
わ
ち
自
己
自
身
よ
り
も
外
部
の
力
に
従
っ
て
行
動
し
た
り
、
形
成
さ
れ
た
り
、
支
配
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
な
人
間
観
は
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
教
育
学
界
で
は
、
自
己
自
身
の
運
命
に
対
し
て
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
積
極
的
に
責
任
を
負
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
己
の
行
動
に
対
し
て
厳
粛
な
責
任
を
負
う
と
い
う
能
動
的
な
人
間
観
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
西
欧
諸
国
の
思
想
界
で
は
、
実
存
主
義
哲
学
が
支
配
的
で
あ
る
。
実
存
主
義
哲
学
は
西
欧
自
由
主
義
社
会
の
有
力
な
思
想
的
基
盤
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
由
主
義
社
会
が
理
想
と
す
る
人
間
像
は
、
ω
自
己
自
身
の
運
命
に
責
任
を
負
う
能
動
的
な
行
動
者
で
あ
り
、
ま
た
②
自
己
自
身
の
道
徳
的
価
値
に
し
た
が
っ
て
、
独
自
の
道
徳
的
意
志
決
定
を
行
う
力
の
あ
る
能
動
的
な
行
動
者
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
も
し
自
己
の
信
念
に
し
た
が
っ
て
道
徳
的
選
択
を
行
っ
た
場
合
に
、
他
人
の
自
由
を
侵
害
し
た
時
に
は
、
そ
の
行
動
の
自
由
は
調
整
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
思
想
と
信
条
の
自
由
の
権
利
は
、
た
と
え
そ
の
思
想
や
信
条
が
自
己
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
承
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
否
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
思
想
や
信
条
の
自
由
は
民
主
主
義
的
生
活
様
式
の
基
礎
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
の
英
国
で
は
権
威
主
義
的
道
徳
に
も
と
つ
く
道
徳
教
育
は
支
持
さ
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
の
価
値
は
そ
れ
自
身
価
値
あ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
あ
る
人
間
の
行
動
が
他
者
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
価
値
規
範
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
由
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
教
会
が
最
近
の
道
徳
問
題
に
お
い
て
直
面
し
た
葛
藤
の
原
因
が
あ
る
。
権
威
主
義
的
道
徳
が
受
け
入
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
必
然
的
に
道
徳
の
教
育
方
法
も
ま
た
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
こ
と
が
、
道
徳
教
育
は
、
も
は
や
児
童
生
徒
に
対
し
て
何
を
信
じ
、
ど
の
よ
う
に
信
ず
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
事
情
の
理
由
で
あ
る
。
四
道
徳
的
教
養
人
を
育
成
す
る
た
め
の
現
代
道
徳
教
育
の
特
質
と
課
題
わ
が
国
に
お
け
る
現
行
の
小
中
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
は
、
各
教
科
に
よ
る
学
習
指
導
と
特
別
活
動
に
よ
る
生
徒
指
導
な
ら
び
に
特
設
道
徳
時
間
や
学
校
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
の
道
徳
指
導
に
よ
っ
て
、
児
童
生
徒
の
道
徳
的
判
断
力
、
道
徳
的
心
情
、
道
徳
的
態
度
や
道
徳
的
実
践
力
の
育
成
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
私
立
学
校
で
は
「道
徳
」
に
代
え
て
「宗
教
」
を
通
じ
て
道
徳
的
実
践
力
の
育
成
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
小
中
学
校
現
代
道
徳
教
育
の
特
質
に
つ
い
て
の
一考
察
で
は
道
徳
ま
た
は
宗
教
は
い
ず
れ
も
教
科
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
教
科
と
は
別
個
の
領
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
道
徳
や
宗
教
は
教
科
と
し
て
指
導
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
学
校
の
教
育
活
動
の
全
体
を
通
じ
て
道
徳
教
育
ま
た
は
宗
教
教
育
と
し
て
指
導
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。道
徳
科
教
育
で
は
な
く
て
、
道
徳
教
育
と
い
わ
れ
る
意
味
は
、
あ
る
道
徳
的
信
条
に
つ
い
て
の
教
育
で
も
な
く
、
ま
た
所
定
の
、
疑
問
の
余
地
の
な
い
道
徳
的
価
値
へ
直
接
に
児
童
生
徒
を
指
導
し
て
い
く
と
か
、
ま
た
特
定
の
道
徳
的
知
識
を
直
接
に
指
導
の
対
象
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
道
徳
問
題
に
つ
い
て
児
童
生
徒
が
自
分
自
身
で
思
索
し
た
り
、
道
徳
的
に
自
律
で
き
る
よ
う
に
学
習
す
る
た
め
の
過
程
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
教
育
(
ed
u
ca
tio
n
)
過
程
と
、
そ
れ
以
外
の
教
育
と
類
似
し
た
訓
練
、
知
育
、
条
件
反
射
的
行
動
練
習
、
注
入
教
育
な
ど
の
過
程
と
の
本
質
的
な
相
違
点
は
何
で
あ
る
の
か
。
基
本
的
に
は
教
育
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
他
の
場
合
と
ち
が
っ
て
、
「
個
人
の
自
律
性
の
発
達
(
th
e
de
ve
lo
pin
g
a
u
to
n
o
m
y
o
f
th
e
in
d
iv
id
u
a
l
)」
(
1
,
1
7
)
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
訓
練
と
か
知
育
と
い
う
場
合
に
は
、
個
人
の
自
律
性
を
ま
っ
た
く
考
慮
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
考
慮
が
払
わ
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
あ
る
知
識
や
技
術
を
伝
達
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
動
車
の
運
転
技
術
の
練
習
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
個
人
の
自
律
性
と
は
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
個
人
の
自
律
性
を
考
慮
し
な
い
場
合
の
方
が
適
当
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
条
件
反
射
的
行
動
練
習
や
注
入
教
育
の
場
合
に
は
、
個
人
の
自
律
性
は
ほ
と
ん
ど
無
視
七
三
人
文
學
論
集
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
条
件
反
射
的
行
動
練
習
や
注
入
教
育
は
、
軍
隊
教
育
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
個
人
の
自
律
性
を
抑
え
る
た
め
の
意
図
的
作
用
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
条
件
反
射
的
行
動
様
式
を
仕
込
ま
れ
た
人
と
か
、
ま
た
特
定
の
思
想
を
金
科
玉
条
と
し
て
注
入
さ
れ
た
人
は
、
通
常
は
そ
の
こ
と
自
体
に
つ
い
て
自
分
自
身
で
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
の
で
あ
る
。
特
定
の
社
会
的
な
ま
た
政
治
的
な
体
制
に
対
す
る
盲
目
的
な
順
応
を
訓
練
し
よ
う
と
企
て
る
こ
と
は
、
一
般
に
は
そ
れ
ら
の
体
制
の
存
在
理
由
や
根
拠
に
対
す
る
吟
味
を
妨
げ
た
り
、
思
い
と
ど
ま
ら
せ
よ
う
と
す
る
意
図
か
ら
出
て
く
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
特
定
の
思
想
や
信
条
の
注
入
教
育
が
成
功
し
た
場
合
に
、
行
動
は
良
い
と
し
て
も
、
心
情
は
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
や
す
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
道
徳
教
育
に
お
い
て
は
、
道
徳
的
知
識
を
伝
達
し
た
り
注
入
し
た
り
す
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
道
徳
問
題
に
つ
い
て
自
分
自
身
で
考
え
る
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
道
徳
教
育
で
は
道
徳
的
知
識
の
発
達
だ
け
で
は
な
く
て
、
道
徳
に
つ
い
て
の
認
知
的
洞
察
力
や
批
判
力
な
ど
の
発
達
も
含
ま
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
道
徳
問
題
に
対
し
て
も
、
自
分
自
身
で
思
索
す
る
た
め
に
は
、
当
該
道
徳
問
題
に
つ
い
て
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
情
報
を
収
集
し
整
理
し
て
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
道
徳
教
育
に
よ
っ
て
た
ん
に
自
律
性
を
育
成
し
て
い
く
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
自
律
性
を
効
果
的
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
者
の
見
解
を
批
判
的
に
分
析
し
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
助
成
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
道
徳
的
教
養
の
あ
る
人
と
、
そ
う
で
な
い
人
と
の
区
別
は
何
で
あ
る
の
か
。
両
七
四
者
と
も
自
分
自
身
の
意
見
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
自
由
に
思
考
で
き
る
と
い
う
共
通
点
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
前
者
の
意
見
は
道
徳
問
題
を
め
ぐ
る
事
情
に
精
通
し
て
お
り
、
ま
た
広
範
囲
に
わ
た
る
知
識
と
理
解
に
基
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
意
見
は
そ
の
よ
う
な
根
拠
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
点
で
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
道
徳
教
育
の
場
合
に
は
、
た
ん
に
児
童
生
徒
に
対
し
て
意
見
形
成
能
力
を
発
達
さ
せ
て
い
く
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
の
意
見
そ
の
も
の
の
質
的
改
善
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
道
徳
教
育
の
目
的
は
、
児
童
生
徒
が
ど
の
よ
う
な
道
徳
問
題
に
対
し
て
も
、
思
慮
深
い
、
事
情
に
精
通
し
た
、
深
い
思
索
に
も
と
つ
く
自
律
的
な
選
択
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
知
識
と
理
解
を
得
よ
う
と
す
る
意
欲
を
高
め
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
学
校
教
師
は
今
日
の
道
徳
問
題
に
つ
い
て
、
児
童
生
徒
が
話
し
合
っ
た
結
果
に
対
し
て
中
立
の
立
場
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
教
師
の
役
割
は
道
徳
問
題
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
の
基
準
に
つ
い
て
中
立
の
立
場
を
取
る
だ
け
で
な
く
、
と
く
に
論
争
問
題
に
つ
い
て
は
中
立
の
基
準
に
従
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
教
師
は
自
分
自
身
の
見
解
を
児
童
生
徒
に
対
し
て
強
制
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
学
級
で
の
道
徳
指
導
の
責
任
者
と
し
て
道
徳
授
業
の
質
的
水
準
の
向
上
に
対
す
る
責
任
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
教
師
と
し
て
は
、
道
徳
問
題
に
つ
い
て
何
を
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
を
児
童
生
徒
に
指
導
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
で
あ
る
。
英
国
の
道
徳
教
育
学
者
ブ
ル
(
B
u
ll,
N
°
も
゜
)
(
9
,3
9
～
自
)
に
よ
れ
ば
、
児
童
生
徒
の
道
徳
規
則
の
意
識
の
発
達
に
は
、
次
の
よ
う
な
四
つ
の
段
階
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ω
無
規
制
(
A
n
o
m
y
)
の
段
階
。
こ
れ
は
道
徳
規
則
に
対
す
る
義
務
感
の
な
い
、
道
徳
以
前
の
段
階
で
あ
り
、
快
苦
が
唯
一
の
判
断
基
準
と
な
っ
て
い
る
純
粋
に
本
能
的
な
ふ
る
ま
い
の
段
階
で
あ
る
。
②
他
律
(
H
eter
on
o
m
y
)
の
段
階
。
こ
れ
は
、
子
ど
も
が
、
道
徳
規
則
は
神
聖
不
可
侵
な
も
の
で
あ
り
、
永
続
的
な
も
の
で
あ
り
、
自
分
以
外
の
権
威
の
あ
る
親
や
教
師
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
段
階
で
あ
る
。
道
徳
規
則
は
拘
束
す
る
も
の
で
あ
り
、
正
し
い
こ
と
は
道
徳
規
則
に
厳
密
に
従
う
こ
と
で
あ
り
、
義
務
と
は
大
人
の
力
と
処
罰
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。
③
社
会
律
(
S
o
io
n
o
m
y
)
の
段
階
。
こ
れ
は
外
・
内
的
道
徳
の
段
階
で
あ
る
。
社
会
に
お
け
る
他
人
、
と
く
に
仲
間
集
団
の
掟
に
影
響
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
外
的
制
裁
を
受
け
る
と
共
に
、
仲
間
と
協
同
し
、
自
分
を
集
団
の
一
員
と
し
て
意
識
す
る
と
い
う
意
味
で
内
面
的
で
も
あ
る
。
四
自
律
(
A
u
ton
o
m
y
)
の
段
階
。
こ
れ
は
内
的
道
徳
の
段
階
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
内
面
化
さ
れ
た
原
理
、
つ
ま
り
良
心
に
よ
っ
て
自
己
を
統
治
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
児
童
生
徒
が
道
徳
問
題
を
と
ら
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ω
こ
の
よ
う
な
四
段
階
の
発
達
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
②
道
徳
的
判
断
は
道
徳
的
状
況
に
よ
っ
て
か
な
り
異
な
る
こ
と
、
③
道
徳
性
の
発
達
に
は
か
な
り
の
男
女
差
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
現
代
社
会
に
お
け
る
道
徳
的
教
養
人
の
特
質
は
何
で
あ
る
の
か
。
も
し
道
徳
的
教
養
人
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
学
校
が
道
徳
教
育
に
よ
っ
て
育
成
し
よ
う
と
す
る
理
想
的
人
間
像
も
ま
た
明
ら
か
と
な
っ
て
現
代
道
徳
教
育
の
特
質
に
つ
い
て
の
一考
察
く
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
今
月
で
は
、
伝
統
的
な
権
威
主
義
的
道
徳
教
育
観
に
よ
っ
て
、
何
を
信
仰
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
行
動
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
よ
う
な
性
格
教
育
的
な
道
徳
教
育
を
受
け
た
人
を
、
道
徳
的
教
養
人
と
は
言
わ
な
い
傾
向
が
出
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
今
日
の
道
徳
教
育
観
に
よ
れ
ば
、
自
分
自
身
で
道
徳
的
決
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
な
い
人
と
か
、
ま
た
あ
る
道
徳
問
題
を
解
決
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
問
題
に
関
連
し
た
諸
要
素
を
注
意
深
く
検
討
し
な
い
ま
ま
で
結
論
を
出
し
た
り
す
る
人
を
道
徳
的
教
養
人
と
は
言
わ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
前
者
は
道
徳
的
決
断
力
の
な
い
人
で
あ
り
、
後
者
は
道
徳
的
偏
見
を
も
っ
た
人
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
今
日
で
は
道
徳
的
意
志
決
定
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
予
想
さ
れ
る
選
択
的
行
動
に
つ
い
て
の
高
度
な
理
解
力
と
深
い
批
判
力
、
そ
の
う
え
自
己
自
身
の
結
論
に
達
す
る
た
め
の
予
備
的
手
順
と
し
て
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
知
識
に
照
ら
し
て
検
討
す
る
判
断
力
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
今
日
の
道
徳
的
教
養
人
の
資
質
と
し
て
何
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
第
一
に
、
道
徳
的
教
養
人
と
は
、
道
徳
問
題
に
か
か
わ
る
事
実
に
つ
い
て
相
当
量
の
知
識
を
持
っ
て
い
る
か
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
意
志
決
定
を
行
う
必
要
の
あ
る
問
題
に
関
連
し
た
事
実
に
つ
い
て
の
知
識
に
対
し
て
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
最
終
的
行
為
の
選
択
そ
の
も
の
は
、
道
徳
問
題
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
の
論
証
過
程
か
ら
導
き
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
事
実
に
つ
い
て
の
知
識
が
道
徳
的
行
為
の
選
択
に
な
ん
ら
の
関
連
も
も
た
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
選
択
的
な
道
徳
的
行
為
の
予
想
さ
れ
る
結
果
が
何
で
七
五
人
文
學
論
集
あ
る
か
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
科
学
的
な
知
識
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
道
徳
的
教
養
人
は
自
分
自
身
の
結
論
を
出
す
前
に
、
事
実
関
係
を
十
分
に
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
か
れ
は
間
違
っ
た
情
報
を
道
徳
的
行
為
の
選
択
の
根
拠
に
し
な
い
よ
う
に
慎
重
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
道
徳
的
教
養
人
は
道
徳
問
題
に
つ
い
て
的
確
に
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
道
徳
的
に
判
断
し
た
結
果
を
実
践
に
移
す
た
め
の
技
能
(
sk
ill
)
を
心
得
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
自
分
自
身
の
道
徳
的
決
定
を
実
践
に
移
す
た
め
の
技
能
を
身
に
つ
け
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
た
と
え
的
確
な
判
断
を
下
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
道
徳
的
実
践
に
結
び
つ
い
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
道
徳
的
行
為
を
習
慣
づ
け
る
と
い
う
技
能
と
な
ら
ん
で
、
と
り
わ
け
「社
交
的
技
能
」
八
。゚0
9
a
l
sk
ills
)
(
1
,2
6
)
が
大
切
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
同
士
を
あ
る
目
的
達
成
の
た
め
に
組
織
化
し
た
り
、
互
い
に
協
力
さ
せ
た
り
、
相
互
の
意
思
交
流
を
円
滑
に
図
っ
て
い
く
能
力
で
あ
る
。
第
三
に
、
道
徳
的
教
養
人
は
他
の
人
び
と
の
心
情
に
対
す
る
理
解
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
他
の
人
び
と
の
心
情
を
た
ん
な
る
事
実
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
た
り
、
ま
た
他
の
人
び
と
に
対
す
る
行
為
の
動
機
が
利
害
関
係
か
ら
の
打
算
に
よ
っ
て
い
る
時
に
は
、
道
徳
的
に
冷
淡
な
人
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
一
般
に
道
徳
的
行
動
は
道
徳
的
判
断
よ
り
は
道
徳
的
心
情
に
よ
っ
て
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
道
徳
的
判
断
力
の
発
達
は
、
自
律
の
段
階
に
至
る
ま
で
に
は
相
当
な
期
間
と
学
習
経
験
を
必
要
と
す
る
の
に
対
し
て
、
道
徳
的
心
情
の
発
達
は
比
較
的
早
期
か
ら
始
ま
り
、
成
人
の
段
階
に
至
っ
て
も
個
人
差
は
あ
ま
り
大
き
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
道
徳
的
実
践
は
他
の
人
び
と
の
心
情
を
思
い
や
る
こ
と
か
ら
で
き
る
よ
う
に
な
七
六
る
の
で
あ
る
。
他
の
人
び
と
が
自
分
自
身
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
な
心
情
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
道
徳
的
態
度
と
は
、
他
の
人
び
と
が
行
っ
た
道
徳
的
な
意
志
決
定
を
自
分
自
身
の
そ
れ
と
同
じ
価
値
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
見
な
す
こ
と
で
あ
る
。
他
の
人
び
と
の
権
利
や
利
益
や
心
情
を
頭
で
理
解
す
る
だ
け
で
な
く
、
胸
で
心
情
的
に
も
受
け
入
れ
よ
う
と
志
向
す
る
こ
と
で
あ
る
。
他
の
人
び
と
の
心
情
を
共
感
的
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
あ
る
状
況
の
中
で
あ
る
人
が
ど
の
よ
う
な
心
情
で
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
的
確
に
評
価
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
他
の
人
び
と
の
観
点
か
ら
道
徳
問
題
を
見
よ
う
と
し
た
り
、
ま
た
道
徳
問
題
に
関
係
し
て
い
る
す
べ
て
の
人
び
と
の
考
え
方
や
感
じ
方
な
ど
を
、
で
き
る
だ
け
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
自
分
自
身
が
道
徳
的
な
意
志
決
定
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
と
く
に
大
切
な
の
で
あ
る
。
第
四
に
、
道
徳
的
教
養
人
は
道
徳
的
意
志
決
定
に
当
っ
て
、
自
分
自
身
の
心
情
を
統
制
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
道
徳
的
行
為
は
他
の
人
び
と
の
心
情
に
対
す
る
思
い
や
り
と
同
じ
く
、
自
分
自
身
の
心
情
の
状
態
に
よ
っ
て
も
大
き
く
影
響
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
、
徳
と
は
善
に
つ
い
て
の
知
識
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
、
人
間
の
理
性
に
対
す
る
信
念
と
人
間
尊
重
の
心
情
に
よ
っ
て
、
ま
た
動
物
を
超
越
し
た
、
神
に
似
た
人
間
の
資
質
に
よ
っ
て
、
特
定
の
状
況
の
中
で
、
何
が
正
し
い
行
動
で
あ
る
か
を
ひ
と
た
び
知
っ
た
人
間
は
、
た
め
ら
う
こ
と
な
し
に
正
し
い
行
動
を
行
う
も
の
で
あ
る
と
確
信
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
、
道
徳
教
育
と
は
善
に
つ
い
て
の
知
的
理
解
を
図
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
よ
り
も
も
っ
と
現
実
主
義
的
な
人
間
観
の
立
場
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
、
人
間
は
合
理
的
な
、
知
的
次
元
で
道
徳
的
な
意
思
決
定
を
行
う
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
人
間
が
道
徳
的
行
為
を
実
践
し
て
い
く
た
め
に
は
、
習
慣
の
よ
う
に
馴
染
み
や
す
い
方
法
を
習
得
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
人
間
が
道
徳
的
意
思
決
定
を
行
う
た
め
に
は
、
そ
れ
以
外
の
も
っ
と
複
雑
な
、
困
難
な
要
素
が
入
り
こ
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。
か
れ
は
そ
れ
ら
の
要
素
と
し
て
「
快
;'
」
(
p
lea
su
re
)
を
あ
げ
て
い
る
。
快
楽
は
心
情
面
で
の
あ
ら
ゆ
る
引
力
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
人
間
と
道
徳
的
行
為
の
実
践
と
の
間
に
は
心
情
が
介
在
す
る
の
で
あ
る
。
聖
パ
ウ
R
(P
a
u
lo
s)
は
、
「
わ
た
く
し
は
望
ん
で
も
い
な
い
罪
悪
を
犯
し
て
し
ま
い
、
ま
た
実
現
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
善
を
実
行
し
な
い
の
で
あ
る
」
(
ド
ト。
。
～
b。
Φ
)
と
告
白
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
に
は
、
道
徳
教
育
は
た
ん
に
児
童
に
対
し
て
正
し
い
道
徳
規
範
を
理
解
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
理
解
で
き
た
道
徳
規
範
を
実
行
に
移
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
躾
な
ど
の
習
慣
形
成
を
中
心
と
し
た
性
格
教
育
(
魯
鷲
a
cter
tra
in
in
g
)
も
ま
た
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
道
徳
教
育
で
は
、
こ
の
よ
う
な
性
格
教
育
面
を
含
め
る
こ
と
が
き
わ
め
て
大
切
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
心
情
的
次
元
は
、
そ
の
後
の
西
欧
道
徳
教
育
思
想
界
で
は
人
間
の
弱
点
の
産
物
で
あ
り
、
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
根
絶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
以
後
の
道
徳
教
育
に
お
い
て
は
、
心
情
が
道
徳
的
行
為
の
実
践
に
お
い
て
果
す
重
要
な
役
割
を
決
し
て
軽
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
道
徳
的
行
為
の
心
情
的
次
元
は
、
望
ま
し
く
な
い
も
の
と
し
て
で
は
な
く
て
、
本
質
的
に
重
要
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
人
造
人
間
現
代
道
徳
教
育
の
特
質
に
つ
い
て
の
一
考
察
(
ロ
ボ
ッ
ト
)
は
心
情
的
に
反
応
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
、
道
徳
的
に
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
道
徳
問
題
に
対
し
て
心
情
的
に
反
応
す
る
こ
と
は
、
人
間
に
固
有
な
特
権
な
の
で
あ
る
。
心
情
は
人
間
性
の
本
質
的
構
成
要
素
で
あ
り
、
道
徳
的
存
在
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
証
し
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
道
徳
的
実
践
力
の
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、
と
く
に
心
情
的
側
面
を
で
き
る
だ
け
抑
圧
し
な
い
よ
う
に
し
て
、
理
解
し
尊
重
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け
学
校
教
師
は
道
徳
教
育
に
お
い
て
、
児
童
生
徒
の
道
徳
的
心
情
を
深
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
決
し
て
人
造
人
間
に
し
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
道
徳
的
教
養
人
は
知
的
側
面
に
お
い
て
と
同
じ
く
心
情
的
側
面
に
お
い
て
も
、
他
の
人
び
と
と
の
関
係
を
円
満
に
や
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
道
徳
的
教
養
人
は
他
の
人
び
と
の
心
情
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
の
心
情
に
つ
い
て
も
理
解
を
深
め
る
と
同
時
に
、
適
切
に
統
制
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
こ
の
小
論
で
は
、
現
代
道
徳
教
育
の
特
質
は
何
か
と
い
う
問
題
を
、
ま
ず
第
一
に
、
学
校
で
宗
教
科
を
通
じ
て
道
徳
教
育
を
行
っ
て
い
る
英
国
で
の
場
合
を
中
心
と
し
て
道
徳
教
育
と
宗
教
教
育
の
関
係
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
伝
統
的
な
権
威
主
義
的
道
徳
教
育
は
急
激
な
科
学
技
術
の
変
化
、
そ
れ
に
と
も
な
う
社
会
的
道
徳
的
な
変
化
に
直
面
し
て
行
き
詰
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
七
七
人
文
學
論
集
第
二
に
、
伝
統
的
な
道
徳
教
育
の
理
論
と
実
践
に
お
い
て
は
、
西
洋
教
育
史
上
、
つ
ね
に
道
徳
的
な
人
格
の
完
成
が
教
育
の
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。第
三
に
、
現
代
道
徳
教
育
の
理
論
と
実
践
に
お
い
て
は
、
急
激
な
科
学
技
術
の
変
化
、
ま
た
そ
れ
に
と
も
な
う
急
激
な
社
会
の
変
化
と
道
徳
の
変
化
に
対
応
し
て
、
児
童
生
徒
が
自
分
自
身
で
主
体
的
に
、
道
徳
的
判
断
力
を
発
達
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
第
四
に
、
教
育
の
特
質
を
教
育
と
類
似
の
知
育
や
訓
練
な
ど
と
の
共
通
点
と
相
違
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
徳
教
育
で
は
自
律
的
な
判
断
力
の
育
成
が
強
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
さ
ら
に
道
徳
的
教
養
人
の
特
質
に
お
い
て
は
、
今
日
の
道
徳
的
教
養
人
の
資
質
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
が
、
四
つ
の
側
面
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
児
童
生
徒
の
人
格
の
完
成
を
め
ざ
す
道
徳
教
育
は
学
校
の
あ
ら
ゆ
る
教
育
活
動
を
通
じ
て
、
す
べ
て
の
教
師
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
教
師
は
つ
ね
に
道
徳
的
教
養
人
を
め
ざ
し
て
平
素
の
研
修
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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編
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(
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等
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和
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七
年
【備
考
】
文
中
の
(
)
内
の
数
字
は
文
献
番
号
と
、
文
献
の
引
用
頁
数
を
示
す
。
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